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Mata kuliah : Tata Tulis Karya Ilmiah  




Kerjakan soal di bawah ini dengan jelas dan benar ! 
 
1. Jelaskan ciri-ciri paragraf yang baik dan buatlah contoh paragraf 
kronologi dan paragraf perincian. 
 
2. Jelaskan dan berilah contoh pemakaian istilah Ibid, op.cit dan 
loc.cit  
 
3. Berikan contoh penulisan pustaka untuk buku, jurnal dan  
internet 
 
4a.   Jelaskan syarat topik yang baik untuk karya tulis ilmiah. 
 
  b. Dalam suatu penulisan karangan harus ada yang disebut       
dengan   tema, topik dan judul, buatlah tema, topik dan judul  
yang sesuai dengan syarat yg saudara ketahui 
 





ooo Selamat Mengerjakan ooo 
 
Diperiksa Oleh : Disahkan Oleh : 













Apa fungsi Metodelogi Penelitian dan apa perbedaannya dengan 
Metode Ilmiah.  
 
6. Dalam Metode Ilmiah ada dua macam pola pikir, sebut dan 
jelaskan pengertian masing-masing dengan disertai contoh.  
 
7. Penelitian pada dasarnya merupakan kegiatan yang tidak 
pernah berhenti dan terus berkelanjutan (daur hidup 
penelitian). Jelaskan pernyataan tersebut dan sertai 
contohnya. 
 
8. Jelaskan mengapa tidak semua orang dapat melakukan 
kegiatan penelitian. 
 
9. Jelaskan ciri-ciri dan langkah-langkah penelitian tindakan, 
penelitian korelasional dan penelitian perkembangan, sertai 
contoh.  
 
 
 
 
 
 
SEMOGA SUKSES 
